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フ ラ ン ス国 立科 学 研 究 所 助 教 授
1951年 生 まれ 。1972年 、 パ リ第2大 学 卒(法 学
部)、1976-78年 、 東 京 外 国語 大 学 外 国 人 教
師 、1979-82年 、 日仏 会館 研 究 員 、1984年 、 法
学 博:士号 取得 、1984-86年 名 古 屋 大学 外 国人 教
師 、 の ち フ ラ ンス 国立 科 学 研 究 所 入所 。1989年
6月 、990年1月 、 国際 交 流 基 金 の奨 学 金 を得
て 、国 際 日本文 化 研 究 セ ン ター 外 国人 来 訪研 究
員 と して 来 日。専 攻 は公 法 と政 治学 。
主 な論 文:
「明 治維 新後 、 日本 公 法 にお け る天 皇 制 」(パ
リ第2大 学 法 学 部1984年)
「日本 法 に お け る国 家 主 権 の シ ンボ ルの規 定 一
国 旗 と国歌 一」(公 法 雑 誌1984年4号)
「自衛 隊 は 、新 た な帝 国 軍 隊 の萌 芽 か 」(防 衛
雑誌1987年12月 号)
「日の 出 つ る邦 の 子 孫 た ち 一 日本 の若者 と愛 国
心 」(仏 東 洋 学 出 版1988年)
厂日本 の大 衆 と近 代 化 」(コ レ ッジ ュ ・ド ・フ
ラ ンス1988年)
そ の他 翻 訳 論 文 、 書 評 な どが あ る。
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*****発 表 を終 えて*****
近年 、外 国人 の流入 はアジア人花嫁、留学 、
難民、就学 、単純労働の よ うなさまざ まな形 を
とった。 日本 では、外国人労働者 を受け入れ よ
うとす る気運 が生 まれ なか ったことこそ、論争
の激化 の原因の一つ だった。講演 にあたって 、
私の狙 いは外 国人労働者問題がただ抽象論 に終
わ るものではな くて 、 「政策」、 厂対応」の よ
うな官僚 くさい言葉の裏 に、人間的、民族的 な
悲劇 が繰 り広 げ られ て いる と言 うことで あ っ
た。その気持 ちを聴講者 に伝 える ことに成功 し
たか どうかわか らないが、質疑応答 と討論 を通
じて、せめて、鎖 国論 、開国論を こえて、外国
人労働者 問題がいかに多様 な側面 に展開 して い
るか とい うこ とを認識 してい ただけれ ば幸 い
だ。 とにか く、 日文研 フォーラムのおかげで 、
二時間以上にわたって 、開かれた活発なデ ィス
カ ッシ ョンや、意見交換等がで きたのは私 に と
って貴 重 な経験 だ と思 って いる。
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